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ta Kinte apabilabeliau me-
nyentuh bagaimanaproses
pembelajaranitu harus ber-
lakusecaraberterusan.Cuma
sayainginkemukakanpenam-
bahan,iaitu selainkeinginan
belajar,padamasasarnapro-
sespengajaranjugaharusber-
terusan.Bagaimanahendak
belajarkalautidakadaruang
danbahanuntukbelajaratau
tidakramaiyangmahume-
ngajar?
